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ANUNCIOS
Inspreión de ¡nu ncios, comunicados.redamos á
g3celillas, en p~imera, tCleen~· cuarl3¡JlaD3 )'
precIOs r:on\'CnC\hllales.
Estjuelas de .lerUnCIÓD eo primera y CDarla plana
;i precIOs reducIdos.
EL FIN DE.L MUNDO
---
COIl este título ha publicado El NaCIOnaL de
~ladriJ el siguienle articulo filosóficc hurno-
risticfl, di~llo de sCl'allolado,
Dice a~i:
<¡'('uJus los lI'abajos que en los ultimos
tiempos han hecho los plalónicos 3ptistolt's de
la paz Illlivel'sal, parece 'lue han sido clloque
tic 1'<:'11310 para el fin tlpl mUlldo.
Chilla ~ 1'1 J'¡PÓII, Italia y el .:'\egus, Espalla
y Sth coloLias, Gl'ecia )' Tur'l\lia, E;;paña y
los E~tatlos Unidos, In:.:-Ialenil y I<ls Repúbli.
cas arl'icanas, hall :lbierto un periodo luctuoso
de ~J1l'I'I'IlS y 1lI3t:JIIZilS filie, por 105 indicios,
110 SOIl mas que 1111 ensayo con que se nos
prrpara (¡ ma~ ¡lItellsas emociones,
I'uc:.to que 110 se llIuen l/na hoja en el
:n'bol sin la \'Olllllt:HI del SeilOr, acaltl!'emos la
lioclrillll pro\,¡drnciaitsta para esperar con
l'f'si,pn:lI'iún \ hasta ('011 ~usto los fieros males
~. ~
l'Jue "c anuucian en cstas cOllvubiones,
La 1l11rnilllidau !se aiJurrr, )' hemos COn\'enl'
do PO 'lile se deg-r:llla tambien . .\1~:iSO necesita
del hieno y del rUl'go para curarse, y del
sport de la ~1I('1'I'3 pal'a dislraer~e.
Chinll nr,'ccc la ocasióli del ~ran drama.
r.ua111"ier camino qlle sit!:lll :llli las potencias
('s malo, Si e"whlpccn un Gúhierno que las
obí'dezca, no halH'úll pal'Íficado el Impel'lo,
habl';lll hí'cho UIl sacI'i{j¡'jll baldío y lclldran
f1t1P cOlltinllarlo pel'prltlarnl'llle. ~i V:lII al re·
pal'lo,pslall:JI,;'1 la temida cOlln;lg-raci,'ln; y con
hl g'Ul'l'ra enll'C las potencias, "clldl'Ían Oll'as
C:Jlil:lot 1'0 res.
Filipill:1s f'stú en I'cheli,in, lo estal';'\ Cuba
f'1l CUflnLO se l'ceo!ll'l: tlll poco, allH'ttaza en
Mal'l't1ccoS la discOl'dia inteslina v el udio COI)-
•
ll':! los <'ul'opros, y ell IllUdlOS estados asoman
IleJ!O'I'us dI' ol'den illlerlol',o
Xo COrn¡H'f'llllcmos pOI' que hay entre n05-
ot!'O"i quien sc alarma pOI' la Ilipóte~is de tilla
conllal!rneiull. En talr'> ('a~os no e!'< de tonlos
cOflsol:II'.;e COIl f'1 mnl tlf' muchos. Las /laCIo·
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pos, ha (umado UlI giro tan importante acausa
t.lc las illlltllllClablc.:i compras que' cfcctt'wel
comercio. ¡lO 1" las en n(i t.l 3d es ~üt l:;id~ ra bies que
trallsrort<lll;1 pUlltos distante.... alr:we::i:Jullo
las rr¡::;:iunes intertl"Jllit'ales, y ¡lOr los grandes
abastfll'imielllOs que se hacell para él COIHJIllO
púlJlil'o, ¡Jara la mal,ina yaúlI Ola:. lodavia
pal'a la l-\'uCI'I'a, P(Il' lo,:; gl':llldes resen'as que
IlIs f'jcrcilos rrquieren,
E'i más Llcil COll!;f'I'\' 11' en buen estado lo"
ll'igo,) que las harinas, pI/es en lo que :'l los
,ri~os Se I't'fiel'!' se l'('duce sólo ú combatir la" ,
dcstt'uccioll dI' algunos colcoptero'i y solH'e
lOdo el ~Ol'~oj(), causanle!lr los esu'agos que
ocasiona ~l ,licho cCN'a!.
Debido il esto, se han prOpllCSW Ó pl'CCOll i·
zado val'ios medios, cnll'c los que rerel'ir'cmos
los Si~lIiclllc:., pOI' considerarlos mas impor-
lanl('s:
L° El cOlllinllo removimiento á pala (pa·
ICill'lo.
2.° El empleo de aparalos ti choque y
ruerza cClltl'iruga.
3,° El cmpll'o del aire calienle, . ,
/1.° Inlroducir corriente de ~'allol'es teXI'
C03, dí' sulru!'o de carbono ell cajas biell cerra·
das Oen depó.. ito:i ad !loe de llJ:lllllloslel'ÍlJ ..
El primer medio es muy COSlOSO y 1'f'quH're
una asiduidad a toda pro/Lm p3ra el removi·
miento periódi~o.
El se¡;ufldo no [Hiede convcnir mils que ¡Jal'a
!lelllleilils eantidalies de cereal e::; el 1 rCCl'O
haria perder 31 tri~o sus propiedades ~el'mi­
11 ativa~ ) seria preciso ti Lil izu r :1 pa ra tos especia·
les para los abaslecimientus en g'l'allue esenia,
El cuarto medio puede cOllvcllir para una
admilli:lolración !JtU' luvlera g'l'alllJes calltida·
des de c~reales toda vez que Ins depósilos es·
(:in llamados :i producirles servicios reales,
~c dtbe, pucs, recurrir sin duda alguna al
si,:;tclIl:l dc iUlroducil' vapores tcxieo'> de sul·
ruro de carbono en lo:. almacenes () dep.isitos,
biel! cerraJos )' construidos en eOlldiciones
3 IH'Opó:loito,
ToJa vez que estamos hahlando de drpósi·
tos, IIOS pal'ece conveniellle d:l!' iI conoeel' los
resultados vl'rdnderairlcnte vcnlajo~os que se
han (llJlClIido aplicalldo en la lllalH.lraClUl'a de
Batlla un pl'oducto alquitranado.
La m:'lilllractul'a de Ratna liene ¡Jos depósi.
tos pCI·rectamente h<:'chns de m:llllpOSlcl'ia.
Uno <:'11 cSl;'Hlo natul'al yel 011'0 I'c\'estido
de tilla cuiJif'l'ta Ó capa de coalla}' (ú collar nc·
~rll) es dl'cil', alquill'lIl1 ObtClddo pOI' la desti·
laclún de 1:1 hulJu; es precisll nu conrllndil'
este producto rOIl el lIamaJo COICOl<ll' Ó pe·
roxydo de hierro, que se obliene tl'<llanUO el
IJroto·sulrul'o de hierro,
Este colcolar es un dcsinrectante,
Estos uos dCllósitos provistos de la misma
clase de lrigo y de igual ,'poca (189/1-) volvie.
run :i abrirsf', el mismo dia, eu Junio de 1895;
es decir, un oilO dcspués,
El (I'igo qne cOlllenía el dep6sito en esl::.do
natural c:stab3 iurestaJo de gorgojo,
REOAt:CIQ:" \" AD11I~ISTRACION, Calle Mayor. ~
TEMPERATURA
$tgljll lal ob'tn:ocionu tn"ifieadcu en el colegio tU
Elcutlas Pias.
Diu. Minima. Mh.ima. Media,
BOLSA
E~ lACA.: Trimestre OSA pe~ela.
Feltu: Semestre 2'50 pesetas y 5 al año.
EXTRASJERO: Id 4 peseLJs y 8 al aüo
CONSERVACiÓN DE CEREALES
La tendencia en el mercado de Barcelona es eminente-
mente baji~11l y esa lendencia no puede menos de inlluir
en los Iletlli$ ~ercados de la península, llevando á ellos la
Uojedatl y la calma
Los 100 000 uhices de lrigos extranjeros que e.iperan
iU \·t:nta en los tinglados del primer puerto .ca13itln, t~s
grandes reserv;as que de la cosecha. a~leflor eXlslen todavl3
en las panerAS y los buenol rer.dlmlentos de la pre$ente,
c¡ealá!! seguramente una situa~ión diti.cil pa~a nueslros
menados en la próxima campana! máxime. SI por algún
medio no Sil con~igue la aminoraCión de ¡¡mUos con pro·
ductos extranjeros. . .
Los pl'ecios <Iue han regido esta semana 5ún los slgulentei:
Zara~oza.-TI igo, calol~n de monle, de ::19 á 40 pese-
tas cahlz; hembrillas, de 36'50 ~ ;.17 '00 id' id,; buerlas, de32 tI:l3 id. id.-CebaJa, de 2~;'¡ 24'lSQ id, id,






'11 Sdbado.-:"an ~'eliciano y Santa Pruedes). Julia.
i:! Domingo.- Santos Tl'ólilo y Cirilo}' Santa Maria
Magdalena. I.b .
2:1 Lllner -Santos Apelinar, Bernardo! .1 OrlO Y
Sanla n~igidll. Sr. ..
2\ Alarler -S:lDtOi Francisco y.ViclOr, y la. ,mtlDa.
25 !liércúlt8. - "'Í'l S"'/'lThGO ,"'JlOiTOL, ~trón de Espa·
ña San Crhtóbal y Sanla V"le!llllla.Eu la Catedral lIesla solemne con sermón, predicando el
señor Maestrescuelas. .
2ti Juevt4. -Santos Simeón, Pllslol' y Jaclnlo, ~' Santa
Ana, madre de Nuestra SeilOra. . ..
f.n la iglesia de Sanlo Oomingo, ~ las diez y media, !\lIsa
,olcmne con sermono ~.
~i Viel.,le,.- :::antos Pan la león y &tauro, y 'tiantas Julia-
na ySemproniana.
Por la oporlllnitlad que tiene para rlllest¡'os
:lgriCllhllres, copiarnos de nuestro querido ca-
ltlga El Dia de PaLencia, el si~lIiente al'lículo:
La illlcresante cuesli¡)n de la COIlSel'\'3CiÓII
de los cereales, tan estudiada en otros Uem·
Colilacidn oficial del 19 de Ju.lio.
'por 100 inlerior. . . • • • • • • • • 72'20
4 por lOO cxlerior. . . • • • • • • • • 78'90
Amortizable al 4 por tOO. • • • • · • 80"~
Aduanas. • • • • • • • • • iO:t'~5• • • •
85'1\0Cubas de 1886. • • • • • • • •• • •
7t'5OId. de 1800. • • • • • •• • • ·
91'65Filipinas... , . . • • • • • • • • •
Acciones dd llanca.. . • • • • • • • • 1\0300
Id. de la Taklcalera. · • • • · • • 40300
Cambio sobre Parls.. • • • · • • • • • 2750
Id. id. l.ondres. , • • • • • • • • 31'97
, por 100 español en París. • • • • • • • 0000
¡. 100 290 195
15 ". I 318 ~3016 '6' 31.~ 237
t7 "8 3~O 23.4
18 '6.5 34.\ '54
tU .90 3:;,~ .71
C1' '0 20.0 330 265























































































que España se redima y snbsist.a, y que al menos.. .. '
en parte, esta a tiempo auu de reconstituirse' pero
t~mo que no se reconstituirá y que ha pa!a'do su
tIempo.
-No hay que decir que e~tará Ud. arrepent.ido
de haber pactado la fusión con la Asamblea de Va-
lladolid .....
-Acaso hice mal, y por lo pronto no habría ha-
bido resl'lotencia pBt'iva; perv probablemente si \'01-. . ,
vl~ra a encoutrarme en ULl ca~o igual, obraría lo
mIsmo que eotonee!!.
•
Decadencia de la Agricultura
en la provincia de Huesca y medios de evitarla.
De la serie de inte:-esantes artículos que sobre el
tema con qu:e encabezamos €"stas Iínt:as, publica
nuestro apreCiable colega El Diar-io ,JI! flul!/lca to-
mamos el siguiente, ceya lectura merece ¡;er ;eco.
meodada.
DICe al:'í:
Hemos descrito á gra!ldes rasgo!l el estado en que
hoy se encuentra la agricultura en la provincia de
Hu~; ~ales que la aBlgen, y causas que bau con.
tribUido, a nue,,;tro modo de ver, a BU fatal ruioa así
como tambié~.losremedios que pueden aplicarse para
su regeneracloo l y con objeto de reasumir cuanto
J1e~amos dicho, vamos :'1 ...dlCIOllltr eu estos últimos
artlcu!os nuestro tema de ~D priocipio.
Declamos que nuestro clima desde mihld del siglo
basta llueHros Aias ha vanaau 1I0tablemeotr hasta
el puoto que puede.de~ir6eque no tenemos a:ás que
dos estaCloues, un inVierno de ocho meses de riO'u.
rosos fríos y uo verano, casi ecuatorial, de cuatro
me5!s, habiendo desaparecido la primavera y el
otono.
Nada más co~ún e? uu('stro c.lima que los hielos
en Mayo J A~rll, Y aun muy bajas temperaturas en
el mes de JUUlO, que, en la mayor parte de los años
talan nuestras ct)"echas, espeCIal meute las tle cerea'
les, que son tau senbibles eo la época de eflore8Cen.
Cla á esta.:; bajaR temperaturas Nada más frecuente
4ue estas pro!ongadas sequías de seis. ocho y diez
lD€"ses, espe~tal~ente en la parte baja y media de
nuest.ra prOVinCia, en los cuales oC' llueve ni lo ne.
cesarlO para el desarrollo de los cereales. Nade mas
frecuente tampoco que los pedriscos en todas las
tempe,;tades que se iureden en nuestros ardientes
verano:!, talando lo.. viñeJos J' hortalizo.s. El des-
borde de nuestro!' ríos, de cuando en cuando basta
U.1l:8 altura que no se. ~Ü; visto nunca, y la d~sapari.
~1.OO com~leta y perwdIC8 de muchos manantiales
tiJoo, que J3m<t::l se habían visto secos, ya en 106 cau-
te,; de los ríoy, ya en las mIsmas llanura!'.
y qué cauSas han podido influir para tantOs de¡:;as-
tres? ¿8eróo, acasO, la falta de hosqutls eo nuestras
cordllJe.ras. dt:l Pirineo y demás de la parte baja de
la provlOclll, y arrase completo. basta de raíz de in-
mensos. matorrales de los montes y cordille~a.5 se.-
cundarias?
::5abemos que los mootes vestidos modificao las
t~mperatura~ extremas d~l verano é inTierno, ha.
clendo los cll~as máH templados; que Jos bosques
en la prodUCCión de lila lluvias tienden más bien á
condenscr que a evaporar.
Sabemos9ue los bosques con sus hojas secas for.
man en la tIerra sobre llUI:l capas otra Buperliciál per-
mea.ble, verdad~ra esponja que retiene el agua de
lJ.U.Vld, conol~rVan~o humedlld para las plantas y fa-
CIlitando la filtración para con;;ervar 108 maoantiale8
. tiabemos también que Jos árboles y arbustos, opa:
Oléndose á l~ fuerza de la gravedad,.ó destruyéndo-
la, antes de .legar I:ls gotas á la tierra, evitan el
arrastre de ,las capas superficiales á los arroyos, ba.
rranco:! y r.IOs aun el! los ttlrrenos pendientes.
Hemús. VIsto experlmenta~mente en 108 pinares de
la MezqUltllla y la Carrodilla, en la provincia de
Teruel, de propiedad particular, y en nuestros Piri-
neos algu.uas veces, doude se ha improvisado una
gran llUVia, no Jel:lcender un arroyo ni una pequeña
cor!lente á pesar de Eer terrenos de decliv$'
::;al>emos, en fin, que la capa vegetal de un bo~que
retiene tI!ás de. un 40 por 100 d~ agua pluvial, evi.
t~~do aSl las lOundaclOnes, favoreciendo la Gltra-
CIaD, co~servando 108 maoantiates y estableciendo
regularidad en las ~orrieDtes de los ríos, y que todo
~rreno de bosque t¡eDe un poder absorbeott;l mucho
mayor que loo terrenos más permeables.
:::.abemos, por último, que destruídos los montes,
mat~rrales se secan muchas fuentes; se resienten
las rlbt'.r8s de falta de ag'uas y se inutilizan loa te-
rreoo~ mootaf¡os~s convirtieodoRe en terrenos ári-
daR, sm pastOR, Sin naJa, COmo sucede ya en mij-
chos puntos y valles: 4e nuestros PiriQeos. (1)
III ~emos ojeado, J aún leido con alguna detencibo,
UD precIoso librito, que and¡ tO alguon &seuel•• como
LA MONTAÑA
•• •
Por su parte el selior Costa ha hecho a. un radac.
tor de El &pañollas sigoientes decl&.raciOD6b:
-¿A q'le atribuye Ud. el fracaso de la Unión
NaCIonal?
--Debia Ud. preguntar antel! si, ti. mi jDicio la
Unión ha fracasado. La respU83ta sería lIs i y ~o.
N I '. '11o, por o que ~or.CI"rue a Jas masas' sí en lo que
toca al elemento directivo. quo, ha 'fal~ado en Ja
Unióu Nacional, del mismo modo que viene fattan.
do desde hace siglos á la naci6n millma. Ha sido
una fuerza amorf" a inorga.nica, con el lastre de
que ca.recen los partidoll, pero sin timón.
-¿Y piensa Ud. recOIll!tituir JI!> UnIón por su
cuenta, Ó formar una nueva, como 8(1 ha dicho con
nuevos el.mentos J los de la Liga nacional de'pro-
doctores'
-Repit.o lo que dije cuando me estorbaron la
asamblsa de Sevilla con la de Vll.l1adolld. Tcdos
juutos somos pocos para problema tan gigante
como el que ~e planteó en las asambleas de Zara-
goza; separados. aftadiríamos á la impotencia_na.
tural m('nte doblada-el espectáculo de la disoordía
! de la contradiccióo, dado de balde á. 108 político",
19ua~ al que ellos nos d~o todos los días, y que tan-
ta tristeza y repug.oancla me produce. Ni tengo
t~n sobrados lo~. ailentos que pueda ampeñarme en
blDchar una veJIga rota que no quierA recolO po·
nerdC. Crei qne fracasaria,y creo quol ha fracasado
la resitlteucia pasiva a~ pr.go de los tributos' pero'
¿la mayoría de las asociaCiones afiliadaa op/na po;
el contrariu, que Ila triunfado ó que puede t;IUO-
far, y que en ",lIa est.a la clave de la regeneración?
Pues la mayoría tiene razón, y no he de ser yo
quien la estorbe...
-¿De modo que seguirá. Ud. alIado de la Unión'
-Eu espiritu, y haoiendo votos por que prospe·
re, si todavía es tiempo y el camino que lleva .8
d~recho,ó porque Dios la ilumins y le abra J08
oJos. y para el caso de que en realidad vaya-como
creo que va-descaminada, nOI sentaremos á la
puerta á esperar que pass por delante la reacción
. I . I 'o o que fU m&ll seguro, a muerta; la muerte civil
de Ja nacionalidad.
-La impresión general de Ud. Bobre el porvenir
de 1.. Unión?
-Oree que ésta es ab80lutamente Decelari. para
I Con motivo de la circular que precede, el Ioneslle reunió en sesión axtraordinaría la Junta direc·tiva de la Cámara de ComercIO de Zarago?a que
adoptó lo!l' lliguiell~es acuerdos: '
1.0 No admitir la dimisión que del cargo de
presidente de la Unión Nacional ha presentado el
sai'lor Paraíso, por entender qoe nadie como el ha
peraolllficado con SU" iniciativas, cntusia;¡mc.s y
de.'iintere,¡ado e~p¡ritu, el movimleuto generoso y
paLriótlco iniciado en Zaragoza
2.0 Que accediendo á los deseol! m~nifestad08
por el seiior Paraíso, se recomiende á los contribu·
yentes \'erifiquen el pago de sos cuotas, rogándoles
mantengan el espíritu de solidaridad qne ha demos·
trado el 95 por 100 de los cOlltribuyentes, á fiu de
que teniendo como jeff'l iudiscutible al señor prAsio
¡Ieote y conservando el entusiasmo de que han dado
inequívoca~ prnebas, pueda aquél, con tal vlII.liosos
elementos y con la &yuda de personas de absoluta
confianza, lIe ...ar 8. la realización sus laudables pro·
pósitos.
3.0 Que se dirija al seiLor f)ro~iden~6 una comu·
nicación suscrita por todoll IIJS individuos dA la
junta, oh-edéndole el te"tlwonio de la mas sincera
grlltite.d por sus .incesa~t~s é ímprobos trabajos, y
la expresl6n de IncondICional adhesión y apoJo,
con ,,1 ruego de que una' ez restablecida all que-
braDtada salud vuelva á la empresa con la energía
y ardor de que hll. rlado constantes muestras.
4.0 Que se de~ la!! gracias á todos los que han
tomado par~e actl va en este movimiento, interesan.
dole:!! que se aprf'st.en con mayor fe, si cabe, y ~on
segurtt e!!peranza á la luoha por el triunfo de nues,
tras idealell', y
5.0 • Autorlzar á los se~ores Padules, Oliván y
Gonzalez. para que practIquen cuantas gestiones
seau conducente!! al cumplimiento de 1011 acnerdos
anteriores.
En vista de tales determinaciones el Señor dele·
gado ti", Hacienda y la Compañia 'arnmdllCia. de
Coutrib¡¡ciOOls de Zaragoza,con muy buen acuerdo
han da lo facilidades á los contribuy~ntespara ve:
rlficar el pago en condiciones relativamente venta.
josas, pues Rati~faráll 8ólo el cinco en vez del quin.
ce por !ollento de recargo.
Bll'ta mill'ma ~ctitud pare?e haberse adoptado por
todos 10.:1 orgaUlsmos adheridos á la Unión Nacio-
n~l en las dema.s provincias,. con 10 que habrá ter-
m~nado el conflIcto de la resl8teneia al pago de los
tributos.
LA UNiÓN NACIONAL
Término de un conflicto
El presideuti<l de la. Unión Naoional D. B!l.~jlio
Paraíso. ha llevado á cabo uu acto cuya trascen-
dencia. para la \'ida de aquel pllrt.ido no e~ fácil
hoy preciur. Por 0)81.0 mismo oos limitamos á. dar
8. conOcer ti. nue"tros lectores la circular dirigida a
108 organismos que le elevaron 8. aquel cargo, acoo-
sejaodo ceseu en Id. resisteucia al pago de IOIl tri·
butos. )" presentando la dimisión del m~smo.
Diee asi:
Sr. D. o ••
~Ii dilltiugLlido amigo y re,.petable campafiero:
Obligado';;' pOllar término á uuelitra prote~ta iDl'
ciada contra un01l presupuestos y una. administra-
ción que constituyen la mail cruel de las burlas lÍ.
la pobreza del pai~.liéame licito TlLtificar una l"ez
mas el juicio que 8cbre la resi:neDCla al pago le
tengo ya manifestado. Hoy como lJiempre, fío tanto
en el resultado de ese procodimlento, qne lfi cien
veces 8e rtlclaQl.ara mi voto como en l.0 de Abril
último, las cien lo emit.iria afirmativameute.
Pudo dudanlll UD día sobre la conveniencia yefi·
eacill de su aplicación; pero el numero, la fe y ,,1
entusiasmo de lo!! que respondieron lÍ. nUII!!tro lla-
ma miento fue tan lIlIom brasa, qne si n h. liorpresa dtll
(Ilto aUlI:iEo prest.ado a los qoe suscitando los odio~
del pais cont.ribnyent", beridos J malt.rechos, COI,-
siderábaseles vencidos, y SID el estacionamiento
obligado durante estos meses de la política y C:e los
n~g()cios públicos, el axito hubuna ll!'gado, aun
antes de plantear la resiste.cia.
Los 360 OCX>contribnyentes que espontaneamente
traaopu!ieron el plazo legal aceptando las con:¡:e-
cuenoiu de una mal enttlndi,la morolidad, repre-
sentaD UII ple~biscilo que cuesta di nero, mucho lOa:!
importante y siglllficlltivo ql,e el qua baya podido
preplltll.r gobierno alguno. aun en aquella! eleccil)-
nes en que el vot08e cotIza y 8e \·ende.
Pero los ..tia! pasan y la re8isteucia no puede
contLOuar limitada al estado pre'¡6ote, porque ello
equivaldríall! sacrifi(;io e8tard, hoy en ulla provin-
cia y tXul.naua en otra, de los mas pa~rioLas, de los
mas mf'jOl'eR.
La resistencia que nunca respondió al propósito
de negar recur80S al E~tado y de la que no fué par·
tidario el aefior Costa, facilitaba uu medio eficaz de
crear un eatado de opinión bastante movida para
que la proteata, aiendo ordenada, resultara vivu.,
enérgica y permBDente, como fe diaria de lB vida
de este mOVImiento que, bajo mi honrada palabra,
declaro n!Juca fué mas grande ni mÁ.. patente. Pero
era preciso al propio tiempo que se Hevara a caho
con todas Sll8 cooll6ouenci/ls. Arnpliarlll ¿ otro~ tri·
rnaatres hasta obtener la ~ati~fll.ccióuque oon justos
apremios demtondll el pl:l.í.. , y extenderla ¿ otro.:l tri-
butoa tan odiosos y vejatorios corno el de con.:lumo:il
que por cad" dill ulrtcka mas el ya dificil pasar de
las 0laS6S menos acomodadas.
A8Í lo be intentado paro. reforzar la actit.ud de
108 que boy la mantienen; pero como ni la mayoríll.
de mi, dignos compañeros de Direcct.orio opinan en
ese sentido, ni de las facultades que concedió la
Aumblea de Valladolid ¡Í, se. president.e, puedo yo
hacer uso en estoa momentool, ~ería verdadera teme·
ridaJ, por mi parte, COllsentlr la resistencia, mao-
teniendú la exhortación hecha en 30 de A !lril ul-
timo, sio facilitar medios de defensa al qoe patrió·
t.icamente 8igue el consejo.
L08 que t.an gallll.rrlaruente han permanecido en
su sitio desde que acudieron á la cita, no m~recen
ser 'lntregados y ucrificado~: ni siquiera vólncidos.
rriell~U biplI g:alllldl) un puesto de hOllor en e~te
movimieot.o que perdurará para bien de España y
un lugar preferente en el afecto del Directorio que
segurameu~econtará. con Gllos en luchas futuras.
Yo soy el que me considero vencido, aunque no de-
rrotado, porque desgrliciadameute no ha existido
lucba y por"ello, í. la. vez, senor Presidente. que
pongo término a la prelOQDte IUcidencia, dejando
sin efectO el COUlIf'jo que determinó la resi~t8ncia
acordada en 30 de Abril últImo, tengo el honor de
pouer en manos de ese organismo la dImisión del
cargo con q UII colecti \"tI. e 1nmereeidamente me hon-
raron en Ja Asamblea de Valladolid.
Muy reconocido; nunca olvidare las pruebas de
consideración y de carifio que le" ha merecido este
modesto pero leal y bonrado compaftero y pee,.j-
dente.
E.\Itoy )' estaré siempre al lado de los que con
la prudencia necesaria vayan mds allá, impnlll8d08
por el amor á la patria y mientras llegue el día
del Bac~i?eio, que llf'gard para todos, dillpongan de
la IGl,It¡hdad d& su mu,)' afectísimo}' siocero amigo













En nuestra última excursión por la ribera del
Guorga D08 eontrist6 el corazón ver aquellos mon-
tes desPoblados ya de toda vegetación, bosques y
matorrales en tan lastimoso estado UlffiO puedan
estar las II~Duras más áridas de nuestra baja pro-
VlOCla.
¡Y qué furor semi salvaje el de nuestros habitan-
tes en destruir todo lo que sea arbolaJo y matorral!
Donde quiera he~oli observado esta tendencia; pero
eo la proporción escandalosa que sucede en este alto-
..f¡:agóD, era ninguna. parte. . .
Quien haya recorrtdo 10'5 limItes de nuestra pro·
vincia ae conve!:!Cf'ra de que 00 estamos exagerados.
La tal~ completa de los montes, marca bieu claro
ouestros Iímltt'8 en toda la línea de Monegros, en la
provincia de Zaragoza hasta Navarra y poco meoos
en la de Lérida.
Digaolo si na los pueblOS de Lanaja, Alc~itme,
Robres, Torralba, Tardienta y Almudébar y Olros
donde muy pronto van ;i cart:cer hasta de la leDa
indi::pensable para sus hogare¡;:, y compárense éstas
cou los montes vecinos de Zucro, etc., de la pro'·io·
cia de Zaragoza.
SI por los frutos ¡;:e ~onoce el árbol, nuestros lcc~
tare¡¡ que juzguen cuáles serao nuestras costumbres
y ouest~as tendencias. ..
Repetimos 'lue es una a"cralOn e;::pautosa la. que
tienen nuestros labradore:i al arbOlado, lo mismo
en la parte montaiiosa que eu los llanos y vegas.
Hallábarne hace PQCOS años en UD pueblo del par~
tido de Barbaslro reconociendo una pequeña vega
que riega el río Vera, y me llamó sobre manera la
atención un precioso f1l,'gal, ClJ una peqUefla parcela
donde estaba ti la sazón su propietario. No he visto
en toda mi Vida un árbol en su espeCie de una veje·
lación y de~arrollo más admirable. Pl'eguuté :1 su
dueño qué 81iO>l tenía el árbol y me dijo que unOS ca-
torce. Hic.ele la apología de aquel precIOSO vegetal y
IDe contestó qUfl, tÍ. pe¡.:81· de cuanto le había dkho,
pmistia el! su inteuciJu de cortarlo. lJemostl'éle
hasta la evidencia, con dato::, que el mismo dueño
IDe sumulll!tró, que vaUa más el álbol qlle la finca
por el producto líquido que dllbaen nueces. Conven·
cido, ptro no venCido quedó el propif'tario, porque
UD ailo deHpués po."é por el mismo Sitio y el árbol
ya DO existía .....
R. Espln Borruel
NUESTRA CARTERA
Lo&. MONTAS.&. felicita hoy, con todo el entusiasmo
yrespeto a que ea aoreedor tan ilulltre hombre pú-
blico, al inSigne Jefe del partido liberal Sr. Sagas·
ta, cuyo santo y aniversario de su natalicio cele·
bran en este dia sns amigos.
Dude Bailo nos dicen que el día 17 de los ca-
rri~nte!, a las diez do la noche, ocurrió en aquel
pusblo un Violento incendio qne redujo á. cenizu
los dos hornos de pan cocer situadoa en el centro
de dicho pneblo, causando además notables danos
en la cata coJDsiatorial, á ouyo edticio ge propagó
ri.pidamente el voraz elemento, y del cual con gran-
de esfuerzo é inminente riesgo personal fUeron ex-
traidod todos los document.os exist.entes en el ar-
chivo del Ayuntamiento y Juzgado municipal an-
tea de que iludiesen ser pasto d. IIl9 llamas.
A elta fa'vorable resultado coutribuyeron todos
los veci DOl! del pueblo en general dados los escasoa
medi08 cou que se ouenta para. tales C&S08, aun
cuando de mucho airvió el abrir ain dilación el gri.
fo del estanque de riego existente en la localidad,
cuyas aguas 118 hicieron llegar al oentro de la po·
blacióo, sir.iendo de grande anxilio.
Desde IOil primeroll Diamantas en que se inició el
aterrador sinieatro y la c.mpana de la parroquia
dió la voz de alarma al vecind ..rio, acudieron las
autOridades locale8, á cuyas órdene:l se puso e~
pUesto de la Guardia ciVil en pleno al mando del
~ctivo Cabo comandante Isidoro Lafuente, ouyos
Individuos prestaron 8ervicios dignos de memoria
y espaoialmente el referido cabo que ae le vió cons'
t~ntemente eu los puestos de mayor peligro, ha-
biendo tambiée entre la fuerza á sus órdenes indi-
viduo qua cou disparos de fusil hacia blanco en cad.
uno d. 101 oanliltell de la oasa consistorial que se
hallaba ardiendo, tirándolos abajo, evitando esto la
tello de lectura, escrito por un Profesor del ramo de pri-
!Der. enseñanza, muy avenlajado, antiguu amigo nuestro,
intitulado LOI t'ejellJle., y somQs de opinion que debía de-
clararse te;t!l obligatorio por los ~r;¡ndes beneficios que
p~ed.e reporlar su lectura, y aconSl'Jamos a la Junta de pro-
VInCIa y O¡pu~ción provincial que proteja UDJ. edición de
líes ó cualro mil ejemplares para que ~e lea hasta en las
ji deas mas rec6ndilas de nuestra provincia.
propagaoión de! fuego á la parte interior del .difi4
cíOj de esta manera a las t.rM de la maOaos, sofoca-
do y extinguido el inceudio, pudieron reT,irar~e 1~9
aut.oridades quedando. no obstante, la Guardia 01·
vil sin descau88r al cuidado de 108 papeles de los
arcbivl.ls 'lue presentaban un montón confuso y
desordenado por la pr6cipitación con que tuvo que
proc6derso para su salvamento, teniendo también
que desalojar sus habitaciones el profe&or de 108-
trucción primaria .Y el practicaot.6 de Cirugía me-
norj pero afortunadamente no ocurrió ninguna des-
gracia. personal, á pesar Ce la aglomeración de
gente.
Plácemes merece, y así nos suplican lo hagamos
público las ¡tutaridades de Bailo, .1 v!!cindario
",do 1 muy 611peclalmenl6 la fuerza del beneménLO
instituto, que con liU arrojo y labor contribuyó de
un modo efiCaZ á aminorar los daños del siniestro.
El próximo lunes 23 de los corrientes, á las seis
de su tarde, tendrá lugar en el Colegio dirigido por
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana de esta
ciu,lad, una gran velaJa literario-musical, qne, á
juzgar por el programa que tenemos á. la vista y
que no pubJicamoll por su mucha axtensión, h.. d.
resultar agradabilísima y variada.
Como en otras ocasiones, el acreditado centro de
instrución y eduoaeión se verá con seguridad en la
prasente favorecido por selectísima y numerosa
concurrenoia, á pesar de que las Hermanas no harán
invitación alguna, temerosas de lDcurrir en invo-
luntarias omisiones.
En el mismo colegio habrá. exposición de l.bores
que podrá der visitada los días 25 al 29, de nueve á
doce de la mallaua y de cuatro á siete de la tarde.
Con motivo de celebrar liIU fiesta onomástica
nuestro buan amigo el distinguido coronel de ln-
gfinieros D. Federtco Jim&uo, el miércoles fué ob-
8equiado en la ciudadela oon una serlmata dada por
la banda de música del regimiento de Gerona. Este
sucuo llevó aquella nochlil li. la plaza del castillo y
á 8US alrededores numeroso gentío, que pasó agra-
dablemente la velada.
A las muchas felioitaoiones que el il ustrado inge~
niero militar recibió aquel di., unimos la nuestra
OlUY lllncara.
Costeada por una familia piadosa, maaana tÍ. las
ocho de la miema, se celebrará en la Iglesia de 1ae
Hermanit.as de los pobres una Ifolemne- misa, eonea·
grada á St... Lucia, que ser;' cantad. por las Her-
manitas de la residencia.
Hemos interrogado de mil maneras y en distin-
tas ocasiones' varios hombres veuados en OOSlUl
de el&etrlcidad "en qué oonsiste que todas las no-
ches que hay tormenta, ó simplemente anuDcic. a~­
modérioo de t.empestad, nos quedamos sin luz" y
nadle sabe contAstarnos ntisfactoriamente. Muy al
contrario, algunos señores veraneantes que nos
honran con su presencia,emiten públicamente tales
conceptos de la "Electra Jacetana» que no hay ao-
cionista qUIiI pueda oirlos. ¡Y 10 triste ea quet.ianen
ruón..•. !
Hemos oído hablar de tiempo. en los qne se cui-
daba, ya que no del embelleCimiento de las afueras
de la poblacióo, (bien nec8si ladas de ello por cierto)
por lo menos da qne lar.> di versal pueoa y caminos
que la rodean, se hallasan limpios y en cOl1diciones
de ser cómodamente transitados; perv aquellos
tiempos debieron pasar sin duda para nunca más
volver, porque todos los días vamos anmentar los
montones de piadras, los escombros y basnru que
por t.od.. partes dificultan el paso. con grave peli-
gro para los tranaeuntes, prinoipalmente por la
noche, y con desdoro del nombre de la población
qua siempre gozó fama de aseada y culta.
¿No habría medio de obligar á que tales escom-
bros, pledru, arenas, maderas, basuras eto. fueran
conducidos á sitios donde causaran menos utorbo?
A las aeis de la mafiana de ayer pasaron por la
ronda d. eata oiudad la seoción de puentes y la ba-
tería de Artillería, que toman parte en las simula-
lI.as operaciones, dirigiéndose, después de un peque-
fto deacanso en la oarretera de Sao Marcos, hacia
Villanúa y Canfranc, en cuyos valles se encuentra
ya maniobrando toda la columna.
En las tropAS no se notan setiales de fatiga ~Ü
oan88neio, reinacdo en ellas la salud más cGJIl.pleta.
Desde el sábado último han ingresado en el hospi·
tal tres aoldados. ouyad ll.Dfermedades no revisten
oaracteres qfl gravedad.
~ 25 del aotual, festivida4 ~e :;antia~o a,l)óstol~
8S el dia fijado definitivament.e para dar el baile
que el "Gabinete de Recreo n piensa dedicar á los
jefes y oficiales de la columna de operacionls. La
J II nta directi va de aquel c~ntro despliega 6St-oS días
graudlil actividad en los preparativos de esa fiesta,
que segnramente resultará expléndida.
Tambiéu el Ayuntamiento S8 propone obsequiar
á los gliluerales y Jefea Je cuerpo con nn gran ban-
quete, que se celebrará el día 26 en el eleg8n~e sa-
lón del casino, y que promete ser digno de las i1us.
tres personas á. quienes se ofrec4 y de la corpora-
ción que lo dedica.
Para el lunes e8 esperado en esta ciudad el Di.
rector general de Carabineros D. José (~ello, qne
viene con objeto de revilltar la fnerza de sn insti·
tuto pert.eneciente á asta Comandancia.
Entre la& diferent811 personas qne con objeto de
pasar 1.. temporada de verano han llegado en
la preltente semana á esta oiudad, hillans8 nnestros
buenos amigos D. Vicente Vieite5 y D. .:h'roilán Pe-
quera con sns respectivas familias, á quienes en-
viamos nuestra cordial bienvenida.
En las inmediaoiones del pueblo de Sant.. Cruz
han sido estos día::! oazados dos de los muchos loboa
que por los bOlques de San Juan de la Petia y
próxi mas pululan. siendo la pesadilla de ganaderoa
y pastores. Para exterminarlos ó por Jo menos ami-
norarlos y ahuyentarlos, no estaría de mÁs qne los
puebloa interesados dieran una gran batida, ya qne
hoy 00 sea muy prud~nte, por la époea en qne noa
hallamos, el uso de carnas envenenadas que lleva-
sen la muerte á tan dañinos carnívoros, medid.
que debió tomarse antes de que apremiaran la. fae.
nas de la recolecoión.
Ctm motivo de la festiTidad de San Lorenzo, S8
preparaU en Huesoa fieatas brillantell.
Entre ellas, las que aegllramente han de llamar
la atanción, son las dos grandes corridas de tor08
que se celebrarán el 10 y 12 de Agosto.
En la primera se lidiarán toros de López Nan-
rro, de Colmenar, y según nuestros informes, los
bichol, en OUllnto á ¡húna y trapío, no hay má8
que pedir.
La aegunda corrida 8S la esperada con mayor an-
siedad.
Se correrán toroa de Murava, y buta repetir lo
dicho por el propio ganadero para que ae juzgn.la
calidad.
"Los toros que envio á Huesca hu sido elegidos
como quizá no se hace para Bilbao y Madrid; noo
de los torO$ que envio, el de mejor not.. de la vaca~
da, !:ne 10 han pedido varias empresas, pero inútil-
mente. Tengo interés '1 gusto en que se lidie an la
plaza de Huesca."
Es de tener en cnenta qne el Sr. Murnve tiene
en Ruesca grandes afeotos.
Quinito y Oontjilo son los enoargados de esto·
qnear los toros de López Navarro y 1nn~uve.
La oomisión organizadora de la.s corridas ha ea-
bido elegir.
Los dos matadores citados son de los que despier-
tan hoy mayor intArés en los públioos.
La empresa de ferrocarrilll8 hará rebaja d. pre-
cios para que los aficionado!! pnedan uisür ¡, lu
dOil oorridas. Excusamos hacer oon.tarqne la afinen·
eia de forastaros será extraordinaria.
aay que ir ¿ Huesca.
~<!l~lClIlla Amn<1lll' l1'¡P~M
Wotor¡lt~r¡Q¡ d)o ~.. 1l[~'Cl
procedente de la esouela de Veterinaria <le Madrid,
en la que hizo sus estudios teórico-prácticos OOD
notas sobresalientes hasta en la reválida, ganando
diferentes premios, entre ellol la primer plaza de
alumnos pensionados; habiendo ejercido la profe-
sión durante veinte atioa en el valle de Tenlil, '1 de·
terminado establecene en esta oiudad desde el día
de San Miguel dal afta aotual, ofrace desde tal t.iem-
po s~s servicios profesionales por igualas, visitas,
oo.nsultas, eto., á. cuantos vecinos, así de la pobla-
ción como de los puebloa. se dígnen honrarla con
IU confianza; DO haciendo ofrecimientOll pompolilo,
por ouantq nada aoredHa á quieo quiera ni mejor
que lIQI obras
. 'J,'ambiin practicará. las oparacienew del herrad.o
v toda clase de aervioios profesionales en las cond,-
~ionas y eco11o[01a qae otro profesor pueda hacerlo_
Para iniormes y demálJ detalles dirigirse' P....
cual Sánchez, herrero, Puerta de 101 Batio&.






























































!!l!rli [lfRO' dlll ~ li ~g dos
Se ha recibido grande y moderno surtido





DESDE S.I:\' lIIGUEL se ""ienda el se.
~lIllllo piso de la cilllc de la Flor, 11 {1Ill. 7, con
bodega, (alsa, cuarl~1 bajo y el espacioso taller
que bo)' ocupa el lIlflustri31 carpilllel'o don
ESleban VilltlulHI. ~lIrormaril D. r\lodestoOiaz,




.Se 1J:llla ;Jl>ierlo al plJulil~o eslc estableci-
miento de baños Con los siguienles precios:
No~ena, c~n r~pa , , , .. _.. 7 pesetas
Id sin Id "',.". 5 id
Baño, con ropa 0,90
id sin id . , , . , . , . , , 0,65
Tienen la gran ventaja de- su fácil preparación y
BOD recomendsdas por 10 mucho que alivian el
oalor de los nill.os.






SOOIEDAn DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niños y Jóvenes,
Obreros y Populares de previsión.
Las tarifas de ouotas .de La Previ81ón Paternal po.
lIeen, entre otra.s ventaJ&8, la muy principal de ler
la. má. económica, t1It7't toda, [tu conocidos.
Domicilio soctal: Carmen 2S Madrid.
Para más amplias y detalladas ~xplb.cione' di.
rigirse al delegado en esta partido SERAPIO SEGU-
RA GAYI., Palm~ a, Jaca.
IGBRN OCRSIÓN PUBR COmPBOa BRaRIO
ES lOS ESPACIOSOS LOCUES DE
LAUREANO COSTA
MlLl'IC)r. nlÍ;mllr() {lo. .!~Qt\-Lanillas superiores para trages de
caballero, tmge completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4';>0, drileH
clase inmejorable, á 0'7;> v~ra. '
Para señora céfiros novedad á 3;>
c~~timo~; hermosos piqnés, colores
solIdos, a 30 Id.; retortus de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'7:5 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras
gran surtido en piezas de 20 metro~
y precios ventajosísimos.










1E!rrrI.f®~ 'ID~ ..lo mrrWlUlJ1&
ANUNCIOSDE
LA PATERNAL
Compañia anónima de seguros contra incendios
FlJNDADA EN 1843
iUTOSIUDi ES ESP!Ji POS MIL OSOES
Gm'antia Siniulru pagadoJ
51 millones de francos 89 millones de francos
Capitales tJJtgurado,: i2.600 millones de (ranoos
511 AIos O! IXIS!IN¡IA EN ESPARA '
La. Compall.ía LA PATER.~AL 8e llomete muy
termlOaut~m~nteel;1su,s contratos á la jurisdicoión
de la provinCIa y dllltrlto donde ha sido firmada la
póliza.
Subdirector apodendo de l. Compañía en Hue,-
'" D. AMADOR DE LA PERA.
Representante en Jaca: D. MODESTO SAIORÉS.
LECHE DE VACA
~e vende a 40 Cénlimos lilro en la carnice.
ría de VICENTE ¡lUENO.
SECCION
nA' .",~. "../' mCOtAm ~E JACA ELABORA~O~ ABRAlO
(Sucesor de Angel Jiménez)
•CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL
.,~=,-=~"~~===~~~==
Este chocolate eslú cOfllpueslo única y exclusivamente con
malerias vel'(lade"<:lmenl~ alim~lllicias \' eSlDmaca/es c()mo son
Cacao, Canela y Azucar. No contiene Ilingunll sllslancia nociva á
la salllJ. El que lo pruebe se convencrrÍl de su riquísima calidad
eDil al'l'eglo Ú SlIS precios.
Precios económico8: Desde 11- reales, aumentando sucesivamentf~ un real hasta 8.




Especialidad en negros sólidos para lutos,
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección,
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JAC.~: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
llE I..~ -
VIUDA DE C. POLO i: BllO
MONTAOA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
ESlil Lintore6a f'ccihe direclamente dc Paris las drogas mils modernas para conrcccionar
los colores de úllima moda, como ~ran:Jle, verde, azul, carf', bronce)' demás, pOI' diriciles
que seall.
Tarnbilil! se lillen toda e1asH de 'll'eIHla~ de caballel'o, C:lp3S, sobrewdos, mallleo:;, :;Olanas,
sill lIcccsiJad t11~ descose!', d('j:'IlHJolas en la misma rOl'ma que el sasll'c: sr; ,illen sedas, lanas,
:dorodollcs y lejidos de Lodos colores: se limpia 10d:1 clase de mancho!; en seco, pOI' diriciles
ql~c sean, 'así como laruuiéll blondas, COI'Linunes y guallLes.
ToJa clase de ,'opa negTa puede lI'anSrorma¡'se en los colol'es que se Jesce.
Los eocargos de esta cafla, así como los de la sombrf!rería de D. ANTONIO LACASA, también de
Hne!C8, pueden hacerse en Jaca á
AGUSTÍN EARRIO, SASTRE
Plaza del ANgel, núm. 1,2.°, (detrás del Colegio de Escolapios).
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
1t!J~f1J~3UV@S:
ZARAGOZA: D. Florenlino Fenolllo, <::050, (rente al almudi.-Sos: O. Pedro Soteras.-
HVESTA: D. Jos~ Viesa.-HuEsCA: U. Ramón Pucho
A los compr:ldores para volver Ú w"lllfer se les allollar':1 medio real por libra de los
prf~(:ios indicados.
SE NECE5IT.\ una ~irvienl:l joven ó vjpja.
que elllielllia de cocina. para sen'ir :J un se-
ilor con 110:\ "i,)o;:. IfI(ormar:'!" "11 esl3 im·
prenta.
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